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剧史上的接受过程大体经历三个阶段：1956 年至 1958 年末是被广泛地认
可和肯定时期，“第四种剧本”甫一问世，就以其大胆突破“人性”、
“人道主义”禁区，大胆冲破“左倾”观念束缚与禁锢的鲜明个性引起戏



















                          一 
 “第四种剧本”成就和影响最大的是杨履方 1956 年创作、1957 年




































年 4 月 20 日在上海人民艺术剧院正式上演，连演七天，场场客满，可见
其当时受欢迎程度，反响热烈。在这之后，北京人民艺术剧院在同年 7 月


































辽宁人艺和抗敌话剧团在首演结束不久，便于 3 月、4 月再次安排上演日


















艺术剧院在 1957 年 3 月 15 日起首演，4 月在中央戏剧学院实验话剧院上
演。同年 12 月 24 日，吉林日报打出上演《洞箫横吹》的演出预告，由长
春市工人文化宫特邀辽宁人艺前来进行演出，演出定在来年的 1 号至 10
号，然而早在演出前近一周，前面大半场次戏票已经售罄，剧院不得不在























































                            二 
  然而到了 1958 年末，对“第四种剧本”的批评论调突然发生了改
变，“首先便是柯庆施发出了疑问：‘有这样的农村干部吗？这是对农村


































本”的各种狂轰乱炸。1958 年《中国戏剧》第 22 期发表覃柯的《评<布
谷鸟又叫了>及其评论》，斥责《布谷鸟又叫了》“片面地去写生活中的
所谓‘阴暗面’” 15；1959 年王世德连着在《剧本》第 4、5 两期上发
表《对“布谷鸟又叫了”的粗浅看法》和《再谈对“布谷鸟又叫了”的浅
见——杂谈典型真实、内部矛盾等问题》；1959 年陈白尘在《剧本》第 6






























































































































                         三 
  粉碎“四人帮”之后，随着中国政治社会逐渐步入开放自由的历史
新时期，文坛渐渐复苏，许多冤假错案得以平反，受到不公正待遇的“第
四种剧本”终于重见天日、拨乱反正。1978 年 4 月中央文化部为已故的























































   有意思的是，1990 年代探索戏剧的衰落却使人们重新寻找和发
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